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Авторский указатель за 2001 год
№ стр. № стр.
АБИРОВ Р. А. 1 5 ДРОЗДОВ А. В. 1 38
АЗАРИ Г. 1 68 ДУБЕЦКИЙ С. А. 2 45
АЛЕКСЮК М. М. 2 130 ДУГАДКО А. Б. 5 94
АНПИЛОГОВ Д. И. 6 116
ЕЖОВ В. Н. 5 52
БАБАМУРАТОВ К. Ш. 1 5 ЕМЕЛЬЯНОВ И. Г. 2 100
БАРАХТИН Б. К. 4 35 ЕНИКЕЕВ Ф. У. 1 83
БЕНМЕДАХЕН С. 1 68
БЕРДИН В. К. 1 28 ЖИГАЧЕВА Н. И. 4 35
6 5
БОВСУНОВСКИЙ А. П. 4 97 ЗАВАДА В. П. 5 120
БОЙЧУК В. Ю. 5 76 ЗАСЛОЦКАЯ Л. А. 6 72
БОРОДАЧЕВ Н. М. 1 117 ЗЕЗИН М. Ю. 3 38
БОРОДИЙ М. В. 3 28 ЗЕЗИН Ю. П. 3 38
6 84 ЗЕМЦОВ М. П. 3 46
БРУСИЛОВСКИЙ Б. А. 2 116 6 61
БУНУА Л. 1 68 ЗИНЬКОВСКИЙ А. П. 6 15
БУХАНОВСКИЙ В. В. 2 137 ЗОЛОЧЕВСКАЯ Л. А. 2 108
ЗУБОВ В. И. 1 38
ВАСИЛЕНКО А. Т. 2 100 2 88
ВАСИН Р. А. 6 5 4 35
ВАСИНЮК И. М. 3 80 5 19
ВАХРУШЕВА В. С. 2 137
ВОЙНАЛОВИЧ А. В. 3 80 ИВАНОВ А. И. 2 78
ВОЛКОВ И. А. 3 14 ИМАД А. 1 68
ВОРОБЬЕВ Е. В. 1 98 2 65
6 96
КАШАЕВ Р. М. 1 28
ГАЛЕНКО В. И. 5 120 6 5
ГАЛУЩАК М. П. 1 92 КИРИЧЕВСКИЙ В. В. 3 129
ГОЛОВАНЕВ Ю. М. 3 80 КЛЕПАЧКО Я. Р. 1 38
ГОЛУБЕВ В. К. 4 138 2 88
6 138 4 35
ГОПКАЛО А. П. 2 123 5 19
3 57 КОВАЛЕВ В. В. 2 137
5 41 КОВАЛЬЧЕНКО М. С. 1 125
ГОРДЛЕЕВА И. Ю. 3 14 КОГУТ Н. С. 2 45
ГОРИК А. В. 6 29 КОНЮХОВ А. С. 3 93
ГОРШКОВ А. Г. 3 100 КОРОТКИХ Ю. Г. 3 14
ГРЕБЕНЮК С. Н. 3 129 КОСТЫЛЕВ В. И. 4 25
ГРИГОРЬЕВ О. Н. 6 29 5 5
ГРИЦИНА В. М. 2 137 КОТРЕЧКО С. А. 4 79
ГУЛЕНКО А. Г. 2 5 КОХАНЕНКО Ю. В. 4 127
3 5 5 76
ГУЛЯЕВ В. И. 4 87 КРИВЕНЮК В. В. 6 72
КРИЩУК Н. Г. 3 93
ДАНГ ВАН К. 2 65 КУРАШ Ю. П. 5 130
ДОБРОВОЛЬСКИЙ С. В. 1 57 КУЧЕР Н. К. 3 46
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ЛАВИНСКИЙ В. И. 3 88 ПОКРОВСКИЙ В. В. 5 52
ЛАКСИМИ А. 1 68 ПОНОМАРЕВ С. Л. 1 17
ЛЕБЕДЕВ А. А. 2 20 2 35
ЛЕВИТАС В. И. 3 108
ЛЕГЕЗА В. С. 3 93 РАДЧЕНКО С. А. 6 41
ЛЕПИХИН П. П. 2 52 РОЙТМАН А. Б. 6 116
ЛЕЩУК А. А. 3 108 РУТКОВСКИЙ А. В. 4 62
ЛИПИНСКАЯ Н. В. 4 62
ЛЯШЕНКО Б. А. 4 62 САВЧЕНКО В. И. 2 137
СЕННИКОВА Л. Ф. 5 94
МАКСИМОВИЧ Я. В. 2 45 СИБГАТУЛЛИН Э. С. 2 28
МАРГОЛИН Б. З. 2 5 СИДЯЧЕНКО В. Г. 5 52
3 5 СКЛЕПУС А. Н. 2 108
4 25 СКОРОДЗИЕВСКИЙ В. С. 4 55
5 5 СОРОКА Е. Б. 4 62
МАРЧЕНКО А. В. 1 49 СОСНОВСКИЙ Л. А. 1 49
МАТРОСОВ Н. И. 5 94 СПУСКАНЮК В. З. 5 94
МЕДВЕДКИН В. А. 4 138 СТАРОВОЙТОВ Э. И. 3 100
6 138 СТЕПАНОВ Г. В. 1 38
МЕСМАКЮ Г. 2 65 2 88
МЕШКОВ Ю. Я. 4 79 4 35
МЕЩЕРЯКОВ Ю. И. 4 35 5 19
МОВЧАН Б. А. 4 55 СТРИЖАЛО В. А. 6 61
МУЗЫКА Н. Р. 2 20 СТУКАЛОВ А. И. 2 137
5 141 СЫРУНИН М. А. 2 78
НЕКЛЮДОВ И. М. 2 137 ТЕСЛЮК Н. Н. 2 123
НЕМИРОВСКИЙ Ю. В. 4 5 ТОКАРЕВ В. М. 1 38
НОВИКОВ Н. В. 3 108 ТОЛБАТОВ Е. Ю. 4 87
НЬЮМАН Ф. 1 68 ТРАПЕЗОН А. Г. 4 112
ОЖИГОВ Л. С. 2 137 УАККА А. 2 65
ОКСИЮК С. В. 3 71 УСТИНОВ А. И. 4 55
ОЛИСОВ А. Н. 2 88
4 35 ФЕДОРЕНКО А. Г. 2 78
5 19 ФЕДОРЧУК В. А. 4 35
ОРЫНЯК И. В. 5 101 ФЕДЧУК В. К. 5 87
6 41
ОСТРОВОЙ Д. Ю. 6 29 ЦАБАНСКА-ПЛАШКЕВИЧ К. 6 103
ЦАРИПА И. М. 4 127
ПАВЛОВСКАЯ Е. А. 5 94 ЦИМБАЛЮК В. А. 6 15
ПЕТРЕНКО А. И. 2 142 ЦОЙ А. П. 2 78
ПЕТРОВ А. С. 5 87 ЦЫБАНЕВ Г. В. 1 17
ПЕЧКОВСКИЙ Э. П. 4 69 2 35
5 29 5 130
ПИНЯК И. С. 5 111 ЦЫБЕНКО А. С. 3 93
ПИСАРЕНКО Г. Г. 3 80
ПИСКУНОВ В. Г. 6 29 ЧЕРЕДНИКОВ В. Н. 6 29
ПЛАХТИЕНКО Н. П. 1 105 ЧЕЧИН Э. В. 6 129
ПОБЕРЕЖНИКОВ А. В. 6 15
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ШАШКО А. Я. 2 116 ЭСКИН Э. А. 5 87
ШВЕЦОВА В. А. 2 5
3 5 ЯКОВЛЕВА Т. Ю. 5 65
ШЕВЧЕНКО Б. А. 5 94 ЯНКОВСКИЙ А. П. 4 5
ШЕРГИН С. Ю. 3 88 ЯРОВАЯ А. В. 3 100
ШЛАПАК Л. С. 5 101 ЯСИНСКИЙ В. В. 4 127
ШУКАЕВ С. Н. 3 71 5 76
4 46 ЯСНИЙ П. В. 1 92
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